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A 5 Í < > do i S S T . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
'Sii suscribe a este periúdicoien la Beiiacoion',,cas!Í d f .D,, J.us^G .JtEOjpXDO , .^«lle de t a . P la ter ía , n ." 7 , — á ^ l ) reales mme&tte ,y 80 el trimealre. 
Los anuncios'se iosertarán á medio real linea para* los áúscr i tores y; ú t í r e a l linea pára l los ^ i .e ' f lO ! lo ; iean . . . 
Luego que los Smt. AlcuMes y Sccretnrios reoiUmi los números del l ió le-
l in quccorrespondait úl rfisirí/o!, rfispmiiírón ^ M , se fije va ejemplar, ett el sitio 
de cotiumlire; dónde permanecerá husta el'reeibo 'del Humero siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conservar los Boletines coleccionados o-dé 
nadameaté nara 'su eiúsuadernnéim que deiierlí ¡ tofifütrte cada «i!o .=Et 6a 
bernador, MANUEL RbbaiGUEz JloÜGE. 
rsrsioucii DfL mm u mmts. 
S. M. la Reina nuestra Señora 
( j . * lt. G . J y su 'augusla Real fa-
, ai'tia cóiitiiiíian en ¡asta corle sin 
nuviidad. en su.imporlante salud;' 
D E L GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Continúa, la lista dé los electo-
res que .han tomado iparte en 
lá elección para Diputados á 
cortes. 
¡SogurrcLo d ia . . 
PRIMER piSTUlTÓ,. \ S TORGA.;'í-
3 ' Secciún, Porfenada. 
S . José Aniónio liuilnjjuu, Primor. 
Fraacisoo: Arias.-id.:-. 
Nemesio (jimzalu¿ .llendnz Ponferrada' 
Pedro UodriguezGítyosi),-ele Viloria. 
iMcIchur Fernandez Ceuleuo, de l 'uu-
ferrada..-. 
Juan Álvarez Muiiiz, id. 
Anlonio Alyaiez, ile Molina. 
\VaW« Osurip, de Espiao. . 
Jusé Prielo, de Los Montes. 
Pedro Crespo Mayo, de Urdíales, 
Manuel Aguado, l'rimor de aniba, \ 
Garlos Carbajo,¡d. • - . 
Luis Alonso díudrigui'z. de Campo. 
MefiuelNoroa Losada., de Pradilla. 
Pascual Martínez, de Piniilledo. 
Jlannel Valuarce Yebm, l'onfei'rada', 
Pedro Barrios-Alonso. Vega de Yeres 
Francisco Cadórniga Paredes, de Los 
Barrios..:. 
Francisco Lumcras Castro, de Pon-
ferraila. 
José Peliiyp y Pelayo, id . 
Jusé Laredq Castro, id. 
José llamoii de la; lloclla, de Villar 
de los Barrios: 
Miguel Vega Arias, do Ponferrada. 
Gemente Lop;z Carbajal,,.l'o¡bueuu.. 
Facundo Curies, de liemtjibre. 
Valéidiu Ilumun Gabei,!, Je.Venuza.: 
Gabriel Itoilriguez, de Yebra. 
Pulgencio V i i b i , de Venuza. 
Juau Arias l'eiuaiulez deSoliUo,, 
francisco Arias, id . 
D.Munnel María Rubial Sandobal. de 
Bembibre,,, .. 
• Pedro Rivera López, id,• , . . . 
Denilo Alvarcz Alias, i d , . ,; . 
José Anlonio Al.varez Fernandez/ i d , 
Sebastian Franga'nilln Pérez;.id.-. , 
Pedro Fenianiiez Ahello,.Mo[inaseca. 
Celestino Alvaruz, de S, Justo. . 
. Plácida.'Rubia, lie Cabanillas•'. . ; 
Francisco Uonzaiez, de Quintana. • 
José ' Uodrijuez Diez, de .Uriliales.,-V' 
' Juan Ca'sleiTíiuo Aiailinez. deS, Pedro 
:' L e a n d r o , L ó p e z , . d e , Y e b r a , • ' . 
: Üeitino AiouspXueujjo, Ponferrada; 
Aidunio Ortíz Itambs, id . . " , , ;• 
Kafuei González Perejou, iü, 5 
.Toiiiás'.Méiidez, id. . , 
Candidatos que han obtenido volas. . 
D . José 'Quillones de León. . , 46 
ti. Juan Itodriguez de C e l a . . . itt 
•D. JoséiUplella Aiiilvés. .: . 41) 
D. Gabriél 'Fernandéz Cádórni^a . 45 
: ?onférfWá .:Í2 de Marzo de '1807. 
=El,,l,(esiileulé",i'Ai.Uoui(),Vega..Cadór-
nigá':=%crelariós escrutadores, Itl'ignél 
Ve(&\=&ué L!ired<j.=José Ramoa fie 
la Rocha =l;acuiiJo-,Cmiús. . 
4." .sección, Yillufrancu. 
ti. JoséjMaria (Jarcia Vuella.de Barjas, 
Aulonin. Rivera, de Oauiponarjya: 
! Juan Martínez Alvarez, üe Berlanga. 
José. Uasaiila y Osorió, dé Ban Cíe-
mente. :• •'" ' ' 
: Gonadio González, de Vega de Espt-' 
nareila. 
' Lorenzo Juárez y Siero,'id. -
,' Ueióniiuo.líerez Mercudillo, id . 
.'Domingo Uodríguéz Fernaaduz; de 
A r g a n a . 
Prudencio Fernandez, de Espinareda. 
Turnas tiuerrer»,- de. S: .Miguel', 
Paülo Cuelo, de Espanilló; .•• 
Angel Gjicia,. de Candín. • 
Carlos Guerra y Rerlaoga; Burlauga, 
Antonio Martínez Riiüriguez, Sésamo,' 
Melchor. Fernandez, ilé'Arganza:-
Manuel Juárez, S; Juan- de la-Mata'.' 
Gabriel Cátn|ielQ, id. • • • -
• Francisco'Oralle," id, ' 
• Simún Abad,y (¡ojo.' de Fe ' ' " i a . - • : 
: Felipe González Valcarce.du ..peíov. 
: Luis (¡arela Carballn, Vega de Espt-" 
uai'cdn. 
Felipe Pérez- Martínez, de Sésamo. 
• Pedro Abad AlvareZ: de.S. Vicente.. 
(¡uníalo Saavedva l'rado.de Campelo. 
José Abeüa Mendoz, de Fab<ro,. 
D.Diego Veda Carballo.1 do Magaz. ' , , 
Manuel Janez Gómez; dé Arganza', 
' Francisco Peral Otero, id. ' 
Andrés Rodríguez Jarano, Vega oe 
E s p i u a r é i l a . . : . ; ,\ " " l 
Andrés Ráelo Trigales, de Arganza, 
Bernardo Valcarce.,1.iil.. . 
Mariano Barrio,' dé Valle de Finollédo. 
Joaii'uin Pérez; dé Arganza..,: 
Juan Vega y, fontor, 'de Mag'az. dé 
A r r i N . 
Juau Rédriguez,' de Valla' dé Fino'-
lledo. ' , ... . 
Cándido, A l w e z r A l varez, de Arganza. 
ItotjUB Martínez y Mai liuez, de Otero. 
Jiilian Martiñéz. i i L . > 
, Tirso llaíljnez y Marlinez, id . 
Baltasar Martiñez Carro, id. 
Frotlan Toladriz, de Candín.,, 
Blas Marbad"y León, d é S . Miguél. 
Alonso Alvarez Llamas, de Laugre: 
Marcos (itiérra Aballa, ,de:Fabero. ;' 
Baltasar' Sanlallá V Uodriguez, de 
Lili.). .: .:• .•' -.• "•' :. . 
Frniiciseu Alonso, de Sésamo . , 
Felipe Vega y; Franco, Magaz. Arriba,: 
Esteban S. Miguel, de Argauzá, 
Simón Una Campelo, id.; , 
D'úmuigo FériiáuiJéz llodriguoi,. do 
Candín ' . •. 
Manuel Alonso, Vega de Espínarédl . . 
Miguel González, i d . v - . .. 
Cusiná Terrón y Terrón, (le Fabeco. 
-Domingo Abellu Juanuii, de L¡l|o.. 
SebaslKin: (Jarciii, de Otero,.. 
Simón .Vnliiniu GonzaieZ;La; Vecilla; 
de Villiidecaues. ^ , ., , 
Manuel-Peroz' Martiaez,' de Valluilie 
do Abajo. , . . . . 
Felipe Fernández Novo, id . .• 
Florentino Yebra,; de Surribas. 
t Miguel Solo Lasado de.Ocero.. 
' Jusé Aira , de Quinlelá.' 
Cristóbal Foreiro, de üuimil. 
Lucas Gonzuléz, dé.Cacabelos. 
Ignucio Paciikas, de Biirjas. 
Isidoro Oballe Valnarce, deSancedo.. 
Manuel Arroyo Gutiérrez, de Ocero, 
Doloso Gutiérrez id . 
Tirso Fijuéira. de.Ouelo. 
Agiislíu ¡Guerrero Fernandez, do' 
Saucedo. • 
; Pedro S. ¡Itiguél-Cúbelos,.. de Ciicto. 
• Antonio García .Hoin, .de Siiarból y-. 
' Balónia. ...'.' .• . ',..,."': 
Aulunio García, de Paradaseca. 
Leonardo A l varez de &ierra, Cnndin.: 
. BiMiito García García, de Paradaseca-. 
lluíiei Viiláli de Villafranca. t 
Julián .Moya'Diaz: de Prado. 
• Pedro. Abel la. de Paradaseca: 
:' Antonio García y,Alonso, id. 
Anlonio Vulcaiee, de Valtuiile, 
Antonio Carhallo, de Ambasmeslas. 
D.Vicente ValcaiceyvSabiigo,deFabeco 
: Domingo.Guerra y Ateila, id . . 
Andrés-Fernandez Fernandez, do 
^'Quiniela, , 
Santiago Díaz y Alvarez, de Paradina 
Romualdo Fernández y Alvarez, de 
- San Martin. • 
, Esteban Alvarez, de Teijeda. 
; Jacinto Riiili iguez y Rodríguez, de 
.-" San Pedro: 
; Raiuon María Farelo, de- Villavonle.-, 
Diego,Diñeiré y .Arias, Carraeedelo; 
Francisco .Feiiíandez Piicios, id . 
. Francisco Arias l'rani.o, id 
" '.-Bernardo Amigo, .ás Cárracedo.. . > 
Tumás, Terrón y Terrón, de Fabero-. 
Santiago: Yebra Amigo, .Villamurliu, 
Nicolás Villanueva Itoilríguez. id. < 
Oalislo Timón, de Cela. 
Pedro V.alcarce Arias, de Carraeedelo 
Jusé María Pérez, Viejo, de Carabelui. 
. Bernardo.Nielo, de iCarracedo. . i 
: Ái'ustin Cañedo FernandezvArganza; 
Carlos Martínez Muñiz, de Magaz. 
dé Arriba;-
- Anlonio Morales, de Pórtela.; 
• José VegaRóilri'guéz, deüér re r i as . . 
Domingo Gallardo, de MoSonl.,','...' 
; A'lánásio'Vilumbrales Saez, de . Vegit. 
'de'Valcarce. '. * . . 
Juan 'Pardo; id. • •*• 
Manuel Uodriguez. Alvarez^fle H é r -
, --j-eria. • * ' 
, Agustiii Teijon. de Corjtoráles. 
Domingo Bello Pérez; de l'rabailolo. 
; Domingo Suarez Saavedra. de Quín-
: tela de Buibua. 
: Wenceslao Fernandez, Villadepalos.. 
Manuel lie Mallo, de Pfadela.' 
- Manuel López, de Parada (le Solo. 
, DomingoXópéz: dé Trábadelo. 
• Toribio Domiogutz Martínez, de Co-
milón.. 
Juan Luis Aguado Sánchez, id . 
Manuel Arias .Aller, de Ornija. 
Luis Gaicia, id. 
Manuel González García, id. 
] José llanoso González, de Cabeza de 
Campo. • 
Francisco Arias Vidal, de Ornija, 
Francisco Autuiiio Gúyanés Tejedor,. 
. de Villafranca.. . ' ' 
Balbino Alvarezjle Tqléilo; i d . 
;Bciiilo üballe.-.'üoúzález, del'S.Juatt 
, ile la ¡dala; •• -
Carlos Santin, de Labalíos., 
.Juan Amigo, de Trábadelo. 
' Fiaiícisro Bello Iglesias, i d . . 
Nicolás.Lope-i FínMíamlez. de Moreda. 
(¡aspar Biillo y Gallego, de Trab'adelu 
Marcelino (¡uerrero. de San Juan de.. 
' La Mala. 
Alvaro Cañedo, id . 
Tomás Alonso, ile Arganza* 
P.Josó Fornande?. Florcz. de Arganza. 
Manuel Alvarez. i i i . 
Jldiniii^i) I'ÍIMISOS, de Saucedo. 
l)oiniU!;i) Terrón, de Lillo. 
«¡Ivt-.slrc iMartinez, i i l . 
Manuel Guerra. dcFabwo. 
Carlui Lupi'z. de Péneselo, 
Illas López García, de Peranzanes, 
.losó Sebred», de Barrosas. 
Ensebio Vázquez, de Villar. 
Juan Valcarce, de liarjas 
Jíie^ro García, de Lusio. 
Manuel García, de Arnadelo. 
Uenito Solo, id . 
Manuel Oulego, de Oencia. 
Feilro Uoilrisui'Z. de VillarruWn. 
ünnlia^o Pomb'o, de Villafrauo, 
Cipriano Díaz, i i i . 
Eatehan Cuadrado, de Vílela. 
Kugenio ile ¿Iba, Valtuille de arriba. 
Isidro Lago; id. 
Vicente Léih, de Villafranca. 
JgnacioGonznlez, Valluilie de arriba. 
Manuel de Alba, de Vílela. 
Angel Cerezales de. Balboa. 
Felipe Méndez Rorez, de Oancia. 
PelcKi-in del Valle, de Villarrubiu. 
Hilario Morí!n Alvares, id. 
León Aiilunio González, 'le Gencia. 
Luis Balboa, de Arnadelo. 
Cedro Pecios, de Porquerizas. 
Vicente Arias, de Paradaseca, 
Casimiro Nuíiez, de Cabarcos. ' 
Francisco González García, de So-
brado.'' 
Ignacio Nuficz, de Sobrudo. 
José Conde Prada, id . 
José Vidal, de Frieira. 
Lucas Liipaz Lago, de Porlela. 
Manuel Solo, de Sobrado. 
Santos Itodriguez González. Aguiar. 
Valentín López García,; de Sobrado. 
Alejo López, de Cabarcos. 
Facundo Mallo; id . ' 
Ignocencio Vázquez, id. 
Igimcio Solo, de Sobrado. 
José Franco." id. _ 
José Escudero: de Cancela. 
Santos Vizcaíno, id. 
Telesforo Franco, de Porlela. 
Valcnlin de Prada, de Sobredo. 
Domingo García González, de Mofion, 
Pedro Alvarez López, i d . 
CinJidntos que Aun obtenido vitos. 
D . J o s é Botella.' . . . . . 184 
1). José Quiñones dé León. . . 184 
D . Juan Rodríguez Cela. . . 184 
D . (¿Hbriel Fernandez Cadórniga. 184 
Villafranca 12 de Marzo de 1867. 
— E l Presidente,José Alvarezde Toledo. 
^Secretarios escriitadores.=Pedro 
Itolaiios =Manne l Neira. = Kamoo 
l ' o l .=N¡cas io UittZ Maroto. 
Torpet* dia. 
SECUNDO mSTIUTO, LEON. 
1.' Sección, L a Vecilla. 
P , Justo Rodríguez déla Vega, de Boñar. 
Pedro Ro'íriguez, de Alcedo. 
Aiiiano Paojrnnmon de la Huerga,id. 
Blas Fltclia, id. 
Domingo Sierra González, id. 
itnnion Arios, id. 
IJautisttt Pastor, de La Rolda, 
'liernardo Unrcia Mimnn<lez, id. 
llomingo Uodriiine/ Moran, id. 
Jcvé Kodrigtiez Úorán, id. 
J >sé Smirez García, de Llanos. 
JVIuntiel Miranda de Sorritios. 
1^ el llo'lriguea Suarez, de La Robla. 
Ataréelo FernanJcz üulíerrcz, id, 
SalVddor García, ile Olleros, 
^uiiiiago García, de Llanos. 
Cirlus Pneio y Perrero, de Sorrilios. 
Esteban de la Torre y Orga, de Rabaoal 
J >ai|uin Vega, de La Robla. 
José Antonio üaicia, id. 
D.Pedro Orejas Camnomanes Garcia,Robla, 
Lázaro Boliis y M.-rán, id. 
Migtiél (varcia Martínez, dé Logan. 
M.inudl Fernandez Parada, id. 
Manuel Fernandez Santos, Id. 
Francisco de Lera, de üandanedo. 
Francisco Diez, id. . 
Amoaio de Roldes Garcia, do Barrio. 
Felipe Boeínos González, deiiallegos. 
Ingnucio do Roljles, de La Mata. 
Isidoro González Garcia, de Santa Co-
lomba. 
Santos Garcia Pedrilla, de Barrio. 
Manuel Alonso Rodrigoez, Pardesivil. 
Pedro de la Iglesia Uarsia, de Ambas 
Aguas. 
Antonio do la Cuesta, de La Candana. 
Maiioel Llamazares Robles, de Santa. 
Uolomna. 
Agustín Villa García, de Las Bodas, 
luán Arguello Merino, de Burilo de les 
Ollas. 
- Mimuel Rodriguez, de Rodiezmo, 
Roque González üiez, de Venuedlla. 
Manuel Hodriguoz, deXa.Vecilla,-
Martín Loninzana, ile Aviados.. 
Frani-isro Fernandez y Fernandez, de 
Boñar. . , 
Isidoro llastañon Fernandez, de Sopeña 
Antonio lionzalez' Diez, id. . 
Celestino Balbuena'R'obles, Sánta Có-
lo.inba., 
Julián de Cármenes y .Gutiérrez, de 
Candanedo.. 
Juan Cármenes, de id.- , .. , : 
Maouel Gutiertez, de Palazuejo.: . 
Candidatos que han obtenido votos. 
D , Rafael Lorenzana. . , . . . . 49 
D. Manuel Panchon.Macias.. • 4 9 
Se, Marqujés de. Inicio. . . . . .49 
Srl Marqués da Valderas: 1 . . ' 49 
L a Veciila y Marza 13 de 1 8 B 7 . = E Í 
Presidente, Juan Arias . ==Secretarius 
escruladnres, Antonio Gonzalez:==. 
laidoro CastaQon .—Célestino' Balbue-
i)a'.=FraiicUco Fernandez. 
—2— 
2.' Sección, Léoñ. 
D. Antonio Arribas, de León. 
Patilaleon Pedro Ramos,' iá. 
Bernardo Fernandez Báquero'. id. 
Euslasio Casiano, id. . 
Dámaso Lozano, id. • ; 
Santiago Posada; du Oléro de las 
Dueñas. 
Agustín tíonzalez Chamorro, León. 
Cesáreo Sánchez, id.-
Francisco Boto, de Sanloveuia. 
Manuel Greppi, dé León. 
José Mafia Garcia y González, ¡d. 
Martin González, i d . 
Andrés Garrido, dr León. 
Francisco Cañón Modiuo, Villamoros. 
Antonio Moriln Arias, de Carrsuerra. 
José Mufitz del Fueyo, de Sanliago 
Millas. 
Manuel González Luna, de León. 
Malíes Guaila, id. 
Manuel MelendeZ, id. 
José Sanchin,id. 
Bernardo Escobar, id. 
Cayetano Villalañe, de Cerezales. 
Eustaquio Alaiz, id. 
José González de Itnbles, id. 
Juan GunzalezVillafañe, id. 
Mallas González, id. 
Miguel González de Robles, id. 
Manuel Perreras Losada, de 3. C i -
priano. ' 
Manuel González y González, de Ce-
rezales. 
Pedro González y González, id. 
Santiago Alaez y Martínez, id. 
Toribiu González, id. . 
Luis Villaverde. de Na vate jera, 
Atanasio Fidalgo, de Arden cioo. 
Pedro Diez, de S.- Feliz de Torio. 
Anlonio Alvarez, de [¡anuncias. 
Antonio Fidalgo. de Ardo ncino, 
; Bernardo Lorenzana,id. 
D.CIemenls de la Fuente, de Anlimio 
de Arriba. 
Domingo Fiilalgo, id . 
Viclorió Fiilalgo, id. 
Francisco Fidalgo Caño, Ardnncino. 
Francisco Fidalgo Doiningtioz. id. 
Francisco Fidalgo, de Banuuc'tas. 
Froilan Rebollar, id. 
Isidoro Roy Lorenzana, de Anlimio 
de Arriba. 
Ignacio Itey Fidalgo. de Bantincias. 
José Fidalgo Caño, Chuzas de Abajo. 
Mtnuel Gutiérrez. Chozas de Arriba. 
Manuel Fidalgo Caño, de Chozas de 
Abajo. 
Santiago Campo, de León. 
Gregorio Fidalgo, de Chozas de 
, -Abajo. 
Angel Aller, de León. 
Hilario Prieto, id. 
ttretrario Fidalgo de Chozas dé Abajo 
Francisco'Alvarez Feriiaudez. Ueu-
; llera. 
Isidro Linóes, de Azadinos. ' 
Felipe Diez Murlinez, de León. 
Isidro Puente, id. 
jllaiiano Mat'linez Rodriguez, id . 
Elias Castro Bardal, id. 
Fernando Balbuena, (le ItioscquiHo.-
Cayetano Garcia. de Represa. 
Mariano Alvarez; de Li'ou.1 
José García, de. Represa. 
José Escobar, de Leoti. 
Agustín Mallo, id. 
Pablo ániijo Gatciá, de Mancilleros. 
José Mufliz, id . 
Henílo R unos, de Villari 'oañe. . ' 
Gregorid Diez, tlu León. 
Isidoro Gutiérrez, id 
Sebastian Fiilalgo de Ardoncino. 
Vicente González. Báuúncias. 
Domingo González, id.. 
Miguel Garcii , de Villatlesolo. 
Riimun Ablanedo, de Lebn. 
Tomás. León, id. 
Pedro Rodriguez Cármenes, id . 
Isidoro Roque Garcia, dePobladura. 
José Mallo, de Leoñ. 
Silvestre Fernandez, id. ' 
Anlidin dé Robles, de Manzaueda. 
Vicente Velez, Idem. . 
Cayetano.Sanios, de Lon. 
Domingo Pérez, de Valdefrcsno. 
Antonio Alaez, Saulovenia tlel Monte. 
Celestino Pítenle, de Villafeliz.. 
Eugenio Alonso, de Villadesóto 
Diego Ordás, de Sanloveuia del Monle 
Francisco de Castro, de Secos de 
Ponna. 
Gabriel Salas, de Vi llaseca. 
José Gutiérrez, de Paradilla. 
Fernando Muñiz deVillacele. 
Luis Puente, de Villavetile. 
Manuel González, de Sandobal. 
Pedro Fernandez Rey, de Ardoucino. 
Joaquín de Moya, de' Lorenzana. 
José Martínez, de Villaverde ne San-
dobal. 
Ramón Fernandez, de Mansilla Mayor 
Cayetano Loreitzu, de León. 
Francisco Uominguez, de Villaverde. 
Manuel Bayon id. 
Manuel García, id. 
Matías Gulierrez. de León. 
Remigio Gordon. id. 
Vicente González, id. 
Nicolás Moran, de Sandóval. 
Alejo Pérez, de León. 
Francisco Fernandez, Vi'laquílarabre 
Manuel García Crespo, Villadesóto. 
Korvnrlo Pérez. deNavatejera. 
JoséSuarez, id. 
Francisco Garcia, do Sariegns. 
Domingo Garcia, id. 
Francisco Fernandez, de Nava, 
Juan Goi.zatei Giménez, de Leou. 
Eugenia González Giménez, id. 
Narciso ñámenlos, de Saudobal. 
Vicente Vega, id . 
Pedro Merino id. 
Francisco López, de Lena. 
Clemente Gouza lez, de Leos. 
D Felipe Sánchez, ile Mansilla Mayor. 
Lucas ll.iibtieiia, de Pulazuelo. 
-'.Insé Floiez, de Fontanos. 
Pedro 'Mi i i za l ez , lie Nogales j 
Mal lín Fidalgo, de Aro.nivino 
Santos Marlínez,- de Yillattonñe. 
Lorenzo Martínez, de Roderos. 
RalHel Vega, tic Mancilleros. 
Viceole Ceiilenn, de Vil laluri t l 
Isidro Al ler , tlé; Kóderos. 
Manuel Franciséo id, ^ 
José Iban, i i i . ' . . ' ) 
Isidro Blanco, de Villaluriel, < 
José Francisco, de Mancíllelos. 
Mauuel ' jonzalez¡deS. Miguel. 
Francisco Sanios Fernandez, deMon-
lejos. 
Cipriano González, de S. Miguel. 
Valerio González, id . 
Juan Fernandez, de La Aldea. 
Felipe Gutiérrez"y Gutiérrez, de San ' 
Miguel. 
Beruártlo Santos, id. 
José González, dé Fresno. 
Yicenle González, de Valverde. 
Martin López, de Monlejos. 
Pedro Finrez. lie L i Fiedla. 
Dónalo Cubillos, de Trobajii, .¡ 
Anlolin Cañón, de Villamoros. : : 
Benigno de la Pítenle, tte León, ¡ 
Martin López, de Trobajo. 
Pablo Gonzal.z. ¡d. 
Marcelino Prieto, id. 
Pascual Alvarez, de Villi'cha. ; 
Francisco Garcia, de la A Idea. 
Isidoro Olmo, de Saudobal'. 
Ramón Homero, id, .: 
Andrés Gu izalez, id . 
Isi-loru ile Robles, de Armunia, 
Maleo.Arias, id. ' ; 
Manuel Suto, id, 
Ignacio Valiiueza, de Villar. > 
Gregorio Fidalgo. de Chuzas de Abajo 
. Gabriel Alonso, de Armunia. 
. Anlonio Fernandez, id. 
Francisco Garcia, de Monlejos. 
Francisco Sanios, de Valverde. -
Sanliago López, de SañlibaBéz.. 
Isidoro García, de Sandobal. 
Calíslo Aller, id . 
Simón Urezmés. id . 
Matías Espinosa, id . 
Joaquín Crespo, de Grullleros. 
Jusé Aller.- de Villaseca. 
Anlonio Vega, oe Vega de Infanzones 
• José González, de Grulleros. 
Dionisio Sanios, id . . 
Alejandro Gutiérrez,'de Valverde del 
Camino. 
Eugenio González, de Velilla de la 
Reina. 
Francisco González de Mozóndiga. 
Galo Gordon, de León. 
Hilario Diez, de León, 
Gerónimo Ordás, id . 
Pedro Garcia, de Grulleros. 
Marcelino Alvarez. de León. 
Manuel Baodero, de Palacio. 
Manuel Alvarez. de Armunia. 
Bustos Rodríguez Buroti. de León. 
Domingo Blanco, de Garrafe. 
Isidoro Alvarez, ¡d. -
Isidro Diez, de León. 
Tomás Lorenzana, de Grulleros. 
Francisco Ruiz, Vega de Inflii'zones. 
Francisco Balbuena, de Garrafe. 
Gabriel Balbuena, de León. '' 
Maleo Fernandez, deCeladilla. 
Froilan Fernandez, Velilla de la Reina 
Manuel Getino, tle Carbajal. 
Manuel García Robles, id . 
Gregorio Fernandez, de Chozas. 
Manuel Blanco Alvarez, de Velilla. 
Antonio Garcia Kevillo. de Secar ¿jo. 
José Diez, de Ga rafe. 
Pedro Marlincz, de Sanlivufiez, 
José Lorenzana, de Villoría. 
P-dru Vega, id 
Bernabé Lorenzana. dé Anlimio. 
Fausto Garcia, de Lorenzana. 
Santos Arias, id. 
Marcos Balbuena, de Palacio. j 
I. Eslobnn Xiin '7.,(l(! Loan. 
Furnanilo (iiilieriTZ, i i l . 
Malius Uarcia y G^irnin. ¡d. 
Bsnilo Hiera, ijn Villaiiiiiyus. 
í>;tlvíi<li)r Mar[iii)>z, iit. 
Ko<|u<! LniKz.iía Villaverde 
Sanios ll.nlri^uei, du Villudangos. 
Siimiu Villililanyus. i d . 
Blas Fuerti'.s. i i l . 
Miguel Milla», d" Lenn. 
(¡regoi io AIIIT. de Sólito. 
Sebaslinn lfidal¡!(i. lie Ardoncino. 
Manu'il Sanios, de (irulleros. 
Pi'dro Sanios, de id. 
Isidro do {Mía, de Abadengo. 
José Lopi'z. de Palacio. 
Angrl López, id . 
FaiislnFíiiiander.. deVillnqnilambre. 
Mateo Nicolás de Fresuo del Camino. 
Niuolás Sanios, id . 
Andrés fínnzilez. id. 
Mareólo Itnlbuena. ile Palacio. 
Pnleirrin Cnrcedo, deS. Vetil . 
Ildelonso Lazo, id . ., 
Esleban Garcia, Arcahiieja. 
An^olCiistiano AlonsodeVilladesoto. 
Isidoio Fernandez, S. Andrés. 
IMIII'O F.'i'imiuli'Z, id . 
Alai lin Fidali;» de Muzóliilifia. 
l.umizo Ciii'eedo. de Palacio. 
Andrés Itodrignez, de Viller.ha. 
.Marcos (íarcía. de S. Andiés. 
lislebaB Fernandez, id . . . . 
Ambrosio Villaverde, id . 
Gaspar Allér.de Valdesogo de Abajo. 
José .Laiz. de Villaballer. 
Atanasio Oblanca. id . 
Sinwu Feriíandez, de Carbajnl, 
tíregorio Crespo, de S. Amlrés; 
Aiilonio CUamorro, db .Villaballer.. 
•'IstiasCastro, de Arcaliueja. : . . . 
Simón Gmizaloz, de Villaballer. 
JInmicl.Landeras, de León. 
Barloloraé Alonso, dé Arcabiieja. 
Frailan Blnneo. de S. 'Andrés. 
José Carlujo, ¡le Valdefresnb. 
Matías Balbuena, de Palacio. 
Blanuel Alvarez, Valdesouo de Abajo, 
Komán llalbuena, de Palacio. 
José Modino, id 
(iahriel Lopez.de Gánale. 
Ildefonso Malbuenn, de Palacio. 
Manuel Méndez, de Garrafe 
Pablo de Celis, dé Palazuelo. 
Lorenzo L . Cuadraiio, de León, 
Antonio Fernandez Careaba, i d . ; 
Peuro Sacristán. Id.. 
AndrésMarlinez, do.Mancilleros. 
üatias Alvarez, de Villanueva del 
Arbol. • . 
Lázaro Diez, de Nava. 
Marcelo Alvarez, Robledo de Torio. 
Pablo ile Celis, id. ' 
Mariano Méndez, de Villarrodrigo. 
Fausto Alonso* id. 
Jnslo KodrigijKz. de Villanueva. 
Benilo illanco, de Robledo. 
Marcos Balbuena, de Canaleja. 
Bernardine Robles de Villanueva. 
Pablo Bayon, id. 
Jos» iliez, de Villariodripo. 
Ilafael Fernandez, de yillanueva. 
Cxva Ralliueiia Lop-z. de Luán, 
Torcualo Klorez. de Villaiuuros. 
Manuel Rayón, id . 
(•regorio Aller, de Navatria. 
Kiisla(|uiii Canseco, S. Feliz. 
José (¡arcia. de Represa. 
Manuel Herrero, de León. 
Froilan Alaiz, de Santovenia del Monle 
Lucas Méndez, de Villarrudrigo. 
Hoiinii Fernandez, de león. 
Manuel de Roble» Rodríguez, de Ro-
bledo de Torio. 
Juan Alonso La Rosa, de León. 
Francisco López Fierro, id . 
José Docando,id. 
León de Castro, id. 
Antonio .Uimesez Camarero, id. 
[ Benigiiü l ' i :7 'ua,id. 
( Julián A'i¡i;:;fj, /id Taranilla. 
José Mimaos 'liallo. Leou, 
Juan FiTiiandez, de Jlonlcjos, 
Julián Saez, de Mansillu. 
Isidnro Martínez, de Vega Infanzones, 
liemarilino Martínez, id. 
PelipeUulierrez, Valdefrcsno. 
tlilefonso Tascon, id . 
Cipriano Rodríguez Calzada, de Lenn. 
(•regorio DiezUonzalez, deS. Andrés. 
Juan Arias, de Villaqnilainbre. 
F-lipe liamos, de iNavalejera. 
Claudio üordon. de León. 
Marcelino Uodriguez, id. 
Aiilonio Alaiz, d>- S. Andrés. 
Dbnisio Hidalgo, ni. 
Maimel L'o|icz, de Paradilla. 
José.Sanchez, id. 
Juan Itaroua, de León. 
..losé Carral, id'. 
Cayelauo Ensebio, de S. Feliz. 
Toribio Fernandez, de Robledo. 
Benilo Blanco, de (¡arrnfc. 
(¡regoiin Fernandez, de S. Andrés. 
Fernando Hamos de León. 
Manuel (jnnzak'Z. de Pa'lazuelo. 
llamón damii.o", de Fonlanus, 
Cayetano Diez, de Palazuelo, 
Timiás Arias, id, 
Feliciano Méndez, id. 
fienilo Bayoii, do S. Feliz. 
Anlniiio Rentería, de Lcull. 
Casimiro Alvarez, de S. Feliz. 
Cayelaiio Domínguez, dé Palazuelo. 
Cayetano' Flecha, de Malueca. 
Doiiiingo llalbueuu, id . 
Enrique Rohlos. de Palacio 
Vélix de la líiva. de Pedrun. 
Isidro dula Rivá, i d . 
Justo Bandera, de Palacio. 
Manuel Bandera López, de Villaverde 
Marcelo Diez Gutiérrez, Riosequiiio. 
Niciiliis Moran, de Matutea. 
Urbano López, de Villaverde. 
Ilafael Redondo, id . -
Jesé. Garda, de Urulleros. . 
Vicente González, de Navatejera. 
Braulio Garcia, de Leoo. 
Matías Cabero, id. 
Julián Aller, de Cerabranos. 
Gerónimo Garcia, id. • • 
Fernando Fernandez, d é S . Amlrés. 
Andrés Cubría, de Trobajo. 
Casimiro Santos, id. 
Bonifacio Oblanca. de Villabaltef. 
Pedio Santos, de Golpejar. 
Cayetano Florez, de Ferral. 
Vicente Gutiérrez, ile S. Andrés. ; 
Francisco Rebollo,de Sándobat. 
Adriano González, lie Trobajo.' 
Domingo Diez, de Ferial . 
Torcualo Florez, de Villamoros. 
Manuel Bayon, ¡d. 
Francisco Llamazares, de Villanueva. 
Feruáudo Garcia, de S. Andrés, 
Carlos Cano, id. 
Pascual Gutiérrez, de Villaseca. 
Sanliago Moran, de Malueca. 
Raimundo Guerrero, de Oteruelo. 
Juan Arroyo, de Caí rafe. 
Juan Velez. de Palazuelo. 
Bartolomé Balbúena, de Abadengo. 
Basilio Gutiérrez, de Riosequiuo. 
Marcelo Diez, id 
Gregorio M. Arguello, de Abadengo. 
José López, de Pedruu. 
Félix de la Riva. id. 
Isidoro Pérez, de Val venir. 
Vicente Fierro, de Chozas de abajo. 
Gregorio Garcia. do León. 
Domingo Alvarez. de Villarrodrigo. 
Bíiiilo Bayon, de S. Feliz. 
Vicente Franco, de Fresno. 
Benigno Gutiérrez, de Paradilla. 
Gabriel Salas, de Villaseca 
Simón González, He Roderos. 
Pedro Alaría Hidalgo, de León, 
Isidro Aller, de Represa. 
Juan Méndez, de Víllaobispo. 
Antonio Garcia, id. 
Tomás Méndez Florez, Villarrodrigo. 
Melquiades Balbuena, de León. 
Ensebio Sancliez, id. 
Francisco Rodríguez, id. 
». Fausto Nava, de León. ^ 
Tomás Mendi-z, de Villamoros. * 
Pascual Méndez, de Villarrodrigo. 
Luis Méndez id . 
Manuel Méndez, i i l . 
Ensebio Campo, de León. 
.F'ulgeucio Balbuena. id. 
Yicente Ramos, de Nava. 
Ignacio González Crespo, id, 
Nicolás Gutierre?., id. 
Enrique ftob.es, de Palacio. 
José Minan ilu León. 
José Diez Alvarez, id. ' 
Maximino Escobar, id. 
Cedro Mnftoz. id 
Rafael Loieiizaiia, id. 
Juan Lombo, de Éspiiinsa. 
Eúldgiu Alvarez, de León. 
Genaro Uodiiguez. iu. 
Juan linnzalez Diez, id . 
i Pedro lluíalgo Redolido, id. 
Roque López Moran, de Villaverde. 
José Gareiii Valra.-cel, de CascauliiS. 
A i . i l i i s Llamas, iií. 
Amonio Garcia, id, 
Amlrés Rabanal, de la Seca. 
Cieraente Llamas, de. ÍNiiitibaflez. -
Dimiiigo .Mmi'íia, delaseiM. 
Felipe. Garcia (¡arcia. ue Cabanillas, 
Joaijuin Giiicia,. id . 
José Uiez, He Sanlíbañrz.. 
Juan Manuel Garcia, de LáSeca. 
Aligué! Aller, de Villaeele. 
Juan Villomar Garcia. de Cuadros. 
Juan de Moya, de Santibañez. 
.Manuel Fernandez García. Cabanillas. 
Alaicelo López Alvarez, de Otero. 
Antonio González, de Canocera. 
Manuel del Fuevb, de Vinayo; 
Hilario Casiano, de Villarroürigo. 
Joaquin.Giilierrcz. de Villamuros, 
Vicente Antonio Martínez, de Tinba-
juelii. ,.: 
Ferháudo Sánchez, de Lcon, 
Agustín Feo, id. •' • 
Gabriel l edoiidoSuarez, kL = 
Francisco Castro, de Valdesogo. 
Grefrorio Valcorce, id. 
Aidonio Martínez, id. ; . . 
Haltasnr Fierro, de Afozóndiga. 
'Lorenzo S. Jlillán, de'Viilar. • 
Luis Garcia, de Anlimio. 
Alarcelo Alegre, de Villar. 
Vicente S. Millan, id. 
Julián González, de Antimin de Arriba 
Joaquín Rubíes, de Cembranos.) 
Alalias de Robles, de Ardoncino. 
Pedro Hidalgo, .id.. 
Agustín Aller. de'Corbillos. 
Diego Gutiérrez, de Paradilla. 
Benito Llamas, de Mausiila Mayor. 
Celestino Llórenle, id, 
Deogracias López Villabrille,de Leen 
Feliciano González d i Samlohal, 
José, Diez González, de Mausiila Ma-
yor. 
Julián González, de Villamoros. 
Melchor González, de Vi Hecha 
Manuel Cayetano Centeno, id . 
Pascual Diez Garcia. de tfolíco. 
Isidoro Garcia Uigalgo, de Anlimio 
de Abajo. 
Sanios Carbajo, de Espinosa 
Suatos Fonlam,, id. 
Venancio Garcia Miranda, id. 
Cayeluno Ramos, de Cnrhájal. 
Manuel de la Fuente, de Valdefrcsno. 
Manuel de la Puenle, de Tendal. 
Santos Puente, de Csrbajosa. 
Bernardo Solo, de Villadcsoto. 
José González Caslrillo, de Urulleros 
Luis Campano, Vega de Infanzones. 
Juan Llamaziiies de S.Viücnte. -
Justo de Robles, id. 
Aliguél González, de Villanueva del 
Cumiado. 
Manuel Llamazares Caslaiion, de 
Vegas. 
Hamos Llamazares, de S. Vicente. 
Tomas Kstúbanez, de Cerezales. 
Gerónimo Corral, de Vegas. 
Leandro González, de Cerezales. 
D.Salv.nlor Joarez. de Villamnyor. 
Francisco Barrio l.u.'iun, Jo Foja-
do. ' 
Juan Fernandez Mniiiz, de Ceiadi-
lla. 
Serafín Zapic», ile Valle, 
José Marlinez, ÍJ • 
Candidatos que kan obtenido míos. 
X). R-'fael Lorenzuna.. . . 
Sr . Marqués de Inicio.. . . 
Sr . Marqués de Valderas. . 
D Manuel Panchón, . . . 
D. Pedro María Hidalgo. . 
D, Solero Rico 
m 




León 13 de Aíarzo de 1807 — E l 
Marqués de [nielo. Presidei)fe.=-áecre-
tarios escruladoi'fs, Manuel González 
Luna.—Mallas Guaila.—José Escobar. 
—Agustín Mallo. 
SECCIÓN DE HACIKNO.I.—NEGOCIADO 
UNICO. 
Núm. 8P>. 
, Se viene observando en este. Go-
bierno de provincia que algunos p á r -
rocos de esta diócesis al hacer las so-
licitudes pidiendo se les concedí* 
huer toó campo anejo a sus respecti-
vas ca.:as.rectorales, y» conocido con. 
este nombre ó con el de Iglesario man-
so ú otro, lo viirifican en pipal de 
ofício. fundándose sin dudi para ello 
en art.' 6.'. de U Real urden de 5 de 
Enero .último, inserta en elllnletin olí-
cial dé la proviucia n ú m . 11 del 25 
del mismo mes. pero com» el espíritu 
deleitado artículo hace referencia úu i - < 
camenté á' las diligencias uecesai-ius 
para la: formación del opoi-tiino ex-
pediente, cumple á mi deber'llamar 
ta atención de'todos los interesados, 
para que en lo sucesivo les ihStanoitid ' 
que presenten sean en papel del sello 
9.* según dispone el art. 4-1 del Uenl. 
decreto de 12 déSet iembre de 18115, 
pues de no ser asi me veré en la ne-
cesidad de no darlas el corso que cor-
responda para evitar ta response.bili-
dad que marca el art. 88 del Real de-
creto citado. León 13 dn Marzo da 
1801.—El Gobernador, Manuel l io • 
drigüet Moiige. 
D E LOS A Y U N T A M U i N T O S . 
Alcaldía constitucional de 
Toreno. 
Se halla vacante por falle-
cimiento, del que la desempeña-
ba, la Secretaría de este Ayun-
tamiento dolada con la asigna-
ción de 300 escudos anuales, 
siendo cargo del que la desem-
peñe además de los inherentes 
á tal cargo, hacer los repartí- : 
mientes y cuanto se ocurra ó 
exija al Ayuntamiento ó Alcal-
día. 
Los aspirantes á ella pue-
den dirigir al Presidente de la 
misma sus solicitudes documen-
tadas dentro del término de 30 
«lias á eonlar *!esdc el siguien-
te á la inserción de este anun-
cio en el Boletín oficial de la 
provincia, pasados los cuales 
se procederá á su provisión 
con arreglo á las disposiciones 
vigentes. Toreno y Marzo 4 de 
1867.—Alonso fiara. 
Alcaldía conslilucional de 
Pobladura de Peluyo García. 
No habiéndole presentado e) dia 
de la rectifkuclon del al isUmient» dé 
la quinta del piv.-ieiite año, Francisco 
Bañ era, hijo de José y Clara Gorila 
lez.y Snntiajío FernbWdez, hijo.de Es-
teban y Clivríi UttbüllOt vecinos y na-
turales (le esta villa comprendidos eii 
diciio aiitítainierno. se les proviene 
que en el t ánn iuoque la ley dequintas 
vigente dispone se presenten en esta 
villa á responder de la suerte qiie les 
corresponda, pues de no hacerlo les 
parará el perjuicio que dicha ley mar-
ca. Pobladura de Pelayo García 8 de 
Marzo (le 1867.=E1 Alcalde, R a i -
miiudo Rodríguez. 
' Alcaldía constitucional de 
Maíadeotu 
Aprobado por el Sr . Gobernador 
de la provincia el expediente instrui-
dó por este Ayuntamiento y proyec-
to formado por el Arquitecto provin-
cial para la construcción de una : C A -
sa escuela que de nueva planta ha de 
edificarse en dicho Matadeon, .se 
convoca á subasta para ej domingo 
31 delcorrieute/y hora de las dos de 
la tarde.: en la casa consistorial de 
Ayuntamiento, ante .el Sr. Alcalde 
constiluciunal, Procurador sindico y 
Secretario de l a municipalidad, bajo 
el pliego de condiciones que estará de 
manifiesto en.la Secretaría de A y u n -
tamiento desde esta fecha. Matadeon 
7 de Marzo (Íe. . l86'?.=lsidoro Saa-
dobal. , 
• Alcaldía constitucimal de 
Yegacervera. 
D. Antonio Gntiorrez, Alcalde consti-
tucional del Ayuntamiento de Vcgu-
cervera. • " • 
ILigo saber: que por providencia 
dictada en este dia se sacan á públi-
ca subasta como propios de'Teresa 
filare/. CaHon, natural del pueblo de 
'Villa r,, para pago de costas causadas 
tu la causa qne se la sisúió en el Juz-
gado dn primera.instancia del pa r t í , 
do (le La Vecilla, los bines siguientes: 
Lá quinta parte del prado de los 
Adiles, túrníino do Vil lar , tasada en 
] 44 reales. 
Una tierra en las redondas, cabi-
da tilia hemina, en GO. 
Otra al campico, on ICO. 
Otra ul sierro del Muyo, en 30. 
Otra á Juan de Babia, de 2 cele-
IIPS, en 20, 
Otra á la vallina, de la cera, en 80. 
La tercera parte ds la casa, de co-
cina, anlecccína y corral, s ü u a d i en 
nicho pueblo de \ ' i l lar, á la Calle Real, 
en 2-10 
Cuyo remate tendrá luifnr en el 
pórtico la iglosia de dicho vi l iare l dia 
ÜO. del con itute y hora de las dos. do 
la larde V-.'gncerveru 1.' de Marzo de 
18S7 .=Aníou io Gutiérrez, 
D E LOS JUZGADOS. 
L i c . D . Lino González, fíef/enle 
de la jurisdicción onlinaria ile 
esta villa y partido de Se-
gueros. 
Los Sres. Alcaldes, G.ifes de 
los puestos de la Guardia civil y 
demás dopeiulierilcs de la Autori-
dad, practicaran y harán pnclicar 
las más dicaces diligencias en ave-
riguación del paradero dé; tres ye-
guas de las señas que á continua-
ción se expresa», propias de José 
Tocino, José Manuel y José'Mar-
tin, vecinos ríe Cuca de tluébrá, 
que en la noclio del nueve del cor-
i'iente fueron robadas de la yegua-
da de. mencionado Caen de Huebra 
lemil iéndolas á'esle Juzgado coa 
la persona ó | iersoéai en uiiyd po-
der fuesen halladas. Dado en Pe-
gueros á véihle yliuno de Febrero 
de mil oi'liocienios seseóla y siete-
—Lino González .—Pür su manda-
do, Sebastian Puig. ' 
Señas de las caballerías. 
Una yegua (le edad de doce 
áflos, alzada siete cuartas, pelo 
ca.siaAo oscuro, una estrella blanca 
en la IVeiile, caizadá de la pata iz-
quierda. 
Otra de edad de siete años al-
zada seis cuartas y cinco dedos, 
pelo negro y preñada al contrario. 
Otra de edad de 18 años , una 
estrella eu la f í en le , rayada liasU 
el labio superior, preñada del con-
trario y un lunar blanco en el lo-
mo. 
El Lic. D. José Fermoso Díaz, 
Juez de primera instancia en el 
partido judicial de Aslorya. 
Cita y emplaza por segunda 
vez á Santiago y Gaspar González 
Blanco, naturales'.de' Valdesandt-
nas, paro que se presenten en ésia 
cárcel i sufrir 4 dias de prisión 
subsidiaria que á cada uno de ellos 
se impuso por insolvencia de' los 
gastos del juicio en causa de nüicio 
sobre hurlo de pañuelos. Áslorga 
y Febrero 19 de I 8 0 7 . - J o > ó Fer-
mo.solli.iz.—P. S. M . , Salustiauo 
Gonzá lez de Heycio. 
D . Gregorio Martínez Cepeda, 
Juez de primera instancia del 
partido de La ¡iañeza. 
Por el presente snguiulo edic-
i lo y término.de treiiiln dias, se c i -
i la,llama y emplazaá Venancio F c r -
¡ nandírz Florez, nctural de Oistri-
* lio do la Valilucnia y en pinito ig-
norado, para quedomparezea en el 
Juzgado con el dociiineiilo ó docu-
mentos que tenga yacreditun ha-
ber satisfecho las responsabilida-
des pecunarias que le fueron im-
puestas por ejecutoria en causa so-
bre robo do linaza á 0- Santiago 
Lopczen mil ochocientos cuarenta 
y nueve, y cumpla su pena per-
sonal easo necesario. 
Dado en La Bañeza á seis de 
Febrero de mil ochocientos sesen-
ta y s ielé .=-Greg6i'to M. Cepeda. 
—Por su mandado, Mateo María 
de las lleras. 
Licenciado D. Francisco Melero 
Gimeño, Abogado del Ilustre 
Colegio de Valladolid, caba-
llero de la Real y disiinguida 
orden de Carlos U l , individuo, 
socio y delegado ¿general de 
otras varias corporaciones. Juez 
de primera instancia de esta v i -
l la de Valencia de ti. Juan y 
su partido. 
Por el presenté se cita; llhnia 
y emplaza por térmiiio de treinta 
d iasdesdé la inserción dé éste cilic-
io en el Boletiii olicinl de la pro-
vincia á las personas que so crean 
con derecho á'Ueredor los bienes 
de llaria Guerra, vecina ;que fué 
de Fresno de la Vega pbr. habar 
fallecido sin testar,á liu dé queden, 
tro de dicho 'término comparezcan 
en este Juzgado á usar del que les 
asista, con apercibimiento que pa-
sado, sin verificarlo seguirá su cur-
so el expedienté penlnmtu'coH tal 
motivo, parándoles todo perjuicio. 
D.ido én Valencia de I). Juan Fe-
brero 19 de 1807. — Francisco Me-
lero Gimeno.-7-P. S. M . , . Juan 
García. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
GO MISARIA DE G U E R R A D E 
LA pnoviNcn'BE LEÓN; 
E l Comisario de Guerra Inspec-
tor de utensilios dé esta ciudad, 
Hace saber: Que no habiendo pro-
ducido remate la subasta celebrada 
el dia 15 del actual con objeto de 
contratar á precios fijos el suminis-
tro de utensilios para k tropa exis-
tente en esta ciudad, por el término 
de un auo, se convoca, á uüa seguu-
da licitnciou que deberá tener Itig'ar 
en esta Comisaria d-í Guerrií, calle dé 
la if.ua núui. 45 priucip.il, el dia 30 
del presente á las doc^de su runfiaua, 
bajo las mismas bases y coudicioues 
establecidas para Ul anterior. 
Las personas que qt!Íer;¡ii tomar 
porte en la subasta p;T.S"nT',.r:':r. >.is 
proposiciouí.i en piie/u. retrudt». 
redactadas con sujeción al modelo que ' 
á continuación se estampa, ncompa-
ñjdas de la carta de pago que just i-
fique haber depositado el proponente 
la cantidad de'50 escudos en la Ca-
j a de Depósitos de esta capital; en la 
inteligencia de que no serán admit i -
das las que carezcan de estos requi-
sitos. León 18 de Marzo de 1867.— 
Antonio Si lva. 
Modelo de proposición. 
D. F . de T., vecino de pre:-
cio limite filado para él suminis t ró de 
aceite, carbón, leña, camas de uten-
silio y jueiros de id . en esta plaza, 
se compromete a encargarse del ex - -
presado servicio en ' él precio s i -
guiente: 
J&e. »ií/s. 
Por cada,litro do aceite de 
oliva de 2 / clase (tantas 
milésimas de escudo). 
Por cada kilóif ramo de car-
bón vegetal id . id . ; 
Pbr cada ki logramo'de le-
ña id id . 
De una ¡i 60 camas men- ' J 
. sualés i d . i d . " J 
Dé 61 á 100 id . i d . id . ' 
De l O l á 200 id . id . id.' ' 
• D i 201 en adelante id , i d . id . 
Por (¿ada:;j'tiego de utensi-, 
. lio id. , i d . ' 
Yapara que sea válida esta pro- ' 
posiciones adjunto el documento de 
depósito que se exige para este acto. 
/Fecha y f i m a del proponentej. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
Arrendamiento de pastos. 
Por espacio ó termino de cua-
tro años á contar desde el presen-
te, se arriendan en subasta p ú b l i -
ca el dia veinte y cualro del cor-
riente, los pastos á yerbas de ve-
rano que en las sierras de la anti-
gua jurisdicción de Cabrera alta 
y b ija, pertenecen á la casa y es . 
lados del Exorno. Sr. Marqués da 
Villafránca; dicha subasta tendrá 
lugar slmullánearnente en; la con-
taduría de la casa de dicho Exce-
lenlínimo Sr . , establecida en: Ma-
drid; calledeD. Pedro, número 8, 
y en la que habita el que súscr i - , 
be, en la villa de VilMranca, bajo 
el plan de condiciones que se pon-
(irá de maniliesto. 
l:ii;>. y lilngi'ália de .losé U . Uedcudo, 
¡ calle-üe la Platería, 7, 
